



























CPKは 30000 IU/ml と著増し、横紋筋融解症による急性腎障害を





















也 1)、小里　大基 2)、近藤　章人 2)、佐藤　貴志 2)、
　金井　弘次 2)、中井　貴哉 2)、杉山　倫子 2)、新里　高広 2)、

















































































【 検 査 】IGF-1 188ng/ml、LH3.64IU/ml、FSH5.28IU/ml、 テ ス ト
ステロン1.62ng/mL、hCG-β＜0.1mIU/mL、甲状腺機能は正常、
LHRH負 荷 試 験 のLH頂 値 14.30mIU/ml、FSH頂 値7.15mIU/ml、
LH/FSH＝2.0、骨年齢10歳6か月、頭部MRI、腹部エコー：異常所
見なし
【考察】インフルエンザ脳症に関連する中枢性思春期早発症と診断
し、LHRHアナログによる性腺抑制療法を開始した。脳炎脳症や髄
膜炎後の中枢性思春期早発症は知られているが、思春期のごく初期
ではテストステロンの上昇を認めないことも多く、思春期早発症の
診断には負荷試験や画像所見を組み合わせて慎重に行う必要があ
る。
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